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ならないものとしてあ η た。はじめて明解に地代の存在幸子論じたのは Ricardo
[9Jだった。 Ricardoは， (iI土地の量が有限である。 (li)土地の質に差がある。
(山)土地が私有されている。ということによって地代が生まれることを明らかに






















する !-Jtに， Sraffaは Ricardo，Marxの分析を大きく前進きせるこ!-に貢
献した。 Ricardoや Marx の混乱や誤りは整理され正しい命題に置き換える
ことが可能になった。そして地代理論についてもそのことは妥当する。
Sraffa I主， Ricardoや Marx とは異なり，土地の質の差をその土地に適用
することのできる技術の違いと Lて捉えた。その結果 Ricardoや Marxにお
いてはその論理的な違いがあいまいだった2種類の差線地代は， I外延的地代J，





Sraffa を基礎にして地代理論は， 近年 KurzC 4 J， Montani C 6 J， Abram-








ユ) Srafa [11)， pp. v-vi，邦訳，序交， 2ヘジ。
2) Ibid.， p.V，邦訳，序)(， 1ベジ。
3) 根岸[7 J第3章参照。




論理構造が簡単に再検討きれるom節 v節では，それぞれ Sra百a の「外延
的地代J. r内包的地代」が定式化され，土地の質を物理的なものと考える Ri-



















4) Ricardo (9)， p.70，邦訳.82ヘー ジ。
め Ibid.，p. 71，邦訳.84へージ。


























7) Ricardo (9]， p. 69.邦訳.81へージ0
8) Ibid.， p.70.邦訳， 82ベー ジc
9) Ioid'J pp. 74-75，邦訳， 87-88ベージ。














r (1+r) ( al1P，十・ + an，p. )十即1，=p， 
(3・1a)I 
L (1←トァ)(町南 lPl+・ +ι抱一，P.)+叩1.，_l=Tn_l
i (1十r)(a，.'p，+・口 +a..'p.) +即1.'+p，A'=P.
(3・lb)I 








を生産するために必要な第t商品の数量，労働量を示し ain¥ l"h は第h番め
124 (268) 第 132巻第3.4号
の土地で穀物1単位を生産するために必要な第z商品の数量，労働量である。
また f は利潤率，日は賃金率，Phは第h番めの土地の地代である。









か。いま. (3・la)式の n-l本の方程式と (3・lb)式からひとつの土地h














1図では O豆r壬?の土地3が， 子三三r~r の時土地 2 が， r孟f の時土地 1が最
劣劣等地になることがわかる。
ところが，これは Ricardoや Marxから見れば「奇妙な」事態であるだろ
う。 Ricardo も Marx も土地の優劣をその土地に本米備わっている物理的な
性質として考えていた。 Ricardoの言葉を借りればー土壌の本源的で不滅な力」












c，(α1，.¥ a2n1，ー ，a同¥l，1， Al) 
(3・4)













L (1+γ) (a，'p， +α22P2)十四1，'十P2A2=れ
穀物価格れをニュメ νールとする。また各投入係数を以下りように仮定す
るo
a"ニ O a"ニ 0.08 1， ~1
a12.1 =0.64 az1 =0.38 l~l =0.06 Al =0.01 
。1Z2~O.Ol a22=O.52 122=0.65 A2ニ 0.02
この時，利潤率と第1番めの土地の地代 p"第2呑めの十地の地代 ρ2の関
係は第1表のようになる。この表から明らかなように，土地2は低い利潤率







































αu' .' ，. "al，咽←1
1_ all'....... .a"，_l 
????? 1 o -1
E~ 
。 1 
Jl=(llo .........， I，-r， ι') 
企 ~(Ph ・ー・ ………， P，) 
となる。したがって行列 E-A1が周知の Hawkins=Simon条件 (HS条件〉
を満たLていれば非負の価格Pが存在するわけである。ただし行列 E-A，が
HS条件を満たすという仮定は，通常の各商品を生産するためにただひとつの







a.， a"n_l d"，.I. ... 'U" 。
Iニ
0 ・1 0・ 1 。
0.........0 1 ・ 1 
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A=I 































12) Marx (5 J.p. 684，邦訳， 158へージ。



















l=(l"・・・， 1，-10 l"l， ..ー・ .1，.") 
である。一方，これだけの労働力の提供によって労働者が受けとる商品は，
Nb 


























(4・5) p(l ~A) ~wl;三O
となる。この式の右側から (4・2)の解である半正ベクトノレ Z をかけると









14) 故J匝併が (I-A)x~Nb を満た1 ことを示そう。まず b>O より [x>O である。もしC[-A) "，
ミNbなら，(I-A)x-Nb孟c二三Oを満たす十分小さいベクトルcが存在し，その Cについて
(E-A，):x'=c， X'j=(xI，. .， X，，_l，至。Tかっ Z 主>0，X':::(Xj，..... Xn_b 0..... X~> ・・ ・ー0)"
となる優等地jis存在する。この時 E-Aj が非負逆転可能であることiJ'Gx-xもまた許容解





St. (λμ) 1-1 - A l孟l
o "'-A'...Q I 
Q.........-A. I 
Aミ0λ=(A" .... "， λ") 
μ;;:;0μニ〈μ1， .....， μ，) 











この Sraffaの「内包的地代」は， Ricardoの「既耕の土地に資本が 層生
産的に使用された」時に生じる地代や Marx の「差額地代!IJ と同一なのだ
ろうか。たしかに Ricardoや Marxも「単一の品質の土地につぎつぎに資本
を投下していった時に生じる地代」を考えている。しかしそれは Ricardo の





16) Sraffa (11)， p. 76，邦訳.126ヘシ。
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しかし， m節でも検討したように (5・1a) (5・1b) 式が無条件に非負解を
もつわけではなL、。その点についてまず考えてみよう。第h番めの技術(h=1，
めを使用し C穀物l単位セ生産するために必要な「費用」を
(5・3) q，= (1 +r) L.;a，:p十町1" h=1，2 
と定義すると (5・1b)式は，



































(5・7) A"x，"+ A"+lX，"叶 =A h=l， k-l 
であり， また破線は，二つの技術hとん十lを使用Lた時の穀物の生産量 x，/. 
.r"h+lの和が総需要zに等しいという関係
(5・8) X"h+X"h+l=X 





















O Xs x. x， x，~+l 
18) Jbid.， p.76，邦訳， 126-127ベー ジ。
136 (280) 第lお巻第3・4号






(5・9) p=会+~~- h=l， 2， 3 
はそれぞれ第h技術を用いて穀物を生産した時の穀物価格と地代の関係を示し
たものである。第4図では需要が引くZくh の時，E本で穀物価格P"*と地代



































































乙とがわかる。 ιのζ とは MontaniC 6Jらによっ亡明らかにされた。孜々も
数値例件)でそのことを確認しておこう。
〈数値i1ti(4)) 
G.ll=o ail1ニ0.4 1，=1 
a12
1=O.5 a21=O f，}=O.5 .11=1 
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第3嚢
0.0 0.48U 0.320 
0.1 0.507 0.226 
0.2 0.537 0.122 
0.3 0.569 0.007 
0.4 0.507 0 
0.5 0.440 0 
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